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来调节 G A 生物合成速率
,
而 G A 在调节成花
转变中起重要作用困
。
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“ 〕和 ” 刃习口月百石 (” 石习 ) [
` ’ j及金






























和 AP I 的异位表达
,
都加速 了拟南芥和













AP Z汉 , U
、
从 J “ 和 环飞心 可能通
过调节 石乃
产








AP Z 或 u oF 突变效应仅在短 日照条件或双突
变体情况下
,
促进 叩 1或 lfy 的表达 vl[ 〕
。
vcl l















2 花发育的 A B C 模型
2
.








































的基因按功能可划分为 A B C 三大类 s0[





























































C 组基因不能在 A 组基因控制范围内
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IP 属 B 组基因
;















































IP 不在第 1 轮中表达
,
推测很可能还存在一
























































































IP 和 GA 都







M A D s
一
盒基因编码的
转录因子具有 5 个特点 36[ 〕
:
l( )含有 56 个氨
基酸残基的保守 M A D S 区域
。
M A sD 区域是





人类 习刀尸及酵母 匆心胚 1 后
,
发现具







SFR 的 首 字 母
) 〔
, 。 , 3 , , 3 “ 〕
。







K 区域是一段约 70 个氨基酸残基
片l]弩图
曹片 花瓣 雄蕊 心皮
图 2 拟南芥花器官特征基因的 A B c 模型
2
.
2 花 器 官发 育 的 定 域基 因 (
c a d a s t r a -











即 AP Z 基因限







同时 GA 基因又是 AP I
基因的定域基因
,

























及了尸基因是限制 B 组基因 IP
、
AP 3 在第
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( 3) 在 M A D S
区域和 K 区域之 间存在一段长 31 一 35 个氨
基酸 I 区域
,
帮助转录 因子蛋 白二聚 体与
D N A 结合形成复合体
。







( 5 ) N 端富含碱性氨基酸
。
AP Z 基因与上述 4
个基因不同
,





















` , 2 2 , 3 , 一 ` ’ 」
。






















A P I 形成二聚体时
,




; 而 AP 3/ IP 形成二聚体时
,












IP 和 A G 只能形成 3 种
二聚体
: A IP / A P I 同源二聚体
、
A G / A G 同源
二聚体和 A P 3/ IP 异源二聚体
,
只有这三种二
聚体与 D N A 有亲和性
,




A p 3 / A G
、
p l / A G
、
A p 3 / A p l 和 p l / A p l 等均不
能与 D N A 结合
。
通过嵌合蛋白 (如 A P 3 的
M A DS 盒和
I 区同 A G 的 K 盒与 C 端连接形




一 D N A 复合体的形成过
程中起决定作用
。




c A r G 盒相同的 C C ( A / T )
6G G 靶序列 [
“
, ` 3 , “ 〕
。
在模式植物中进行的实验也证实 GA 产物和
金鱼草 刀召尸月和 GOL 产物也以二聚体形式同
样结合于 C A
r G 盒卿
, ` 5〕 。 最近以拟南芥的实
验进一 步证明了只有 A G / A G
、
A IP / A IP 和

























: B 组基因 IP
和 AP 3 的功能特异性 由 K 盒和 I 区联合决
定
,
但 N 端和 C 端是 AP 3 执行功能必不可少
的
; A P I 和 A G 的功能特异性由 M A D S 盒和 I
区域共同决定




AP I / AP I



















lP 和 A G 的特异功能区和二聚体化的异同闭〕
通过设计不同的嵌合 M A sD 盒基因的研
究发现
,
A P I / A P I
、
A G / A G 和 A P 3/ IP 二聚体
与 D N A 特异性结合的内在机理是相似的
,
因
而与不 同 D N A 结合的专一性不可能导致这
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外 A P I
、
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